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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE FEIJÃO CAUPI EM ÁREA DE MATA DO AMAPÁ 
ENSAIO AVANCADO 3/1984 
Oscar Lameira Nogueira 1 
Edson RaImtjndo da Silva Alves 2 
A EMBRAPA, através da UEPAT de Macapi e com a coiaboraçio 
do Centro Nacional de Pesquisa - Arroz, Feijão, avaliou 22 cultiva 
res de feijh caupi de porte ereto, com a final idade de identificar 
materiais com potencial de adaptaçio às condiçes edafo-cllmtIcas 
das 3reas de mata de terra firme do Amap. 
O ensaio foi conduzido no Campo Experimental de Mazago, 
AP, em solo do tipo Latossolo Amarelo de textura média cuja aüli 
se química revelou pH de 4,8; 3,Opprn de fésforo; 19,Oppm de, pots 
sio; 2,6met de cálcIo + magnésio e 1,0me% de alumínio. O preparo do 
solo consistiu de araço e gradagem e, por ocasiio da semeadura (151 
06/84), foi feita uma adubaçio na base de 60kg/ha de p 2 0 5 e •0kg/ha 
de 1(20.  As sementes foram inoculadas com Inoculante especifico. O 
espaçamento adotado foi de 0,50m entre linhas de 0,25m entre covas.. 
O de? Ineaniento estatístico foi de blocos ao acaso com 22 tratamen 
tos e 3 repetiçées. 
Os resultados obtidos referentes ao ciclo vegetativo ati 
a floração e rendimento de gr&os dos gentipos estudados, sio nos 
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trados na Tabela 1. Dentre os gerGt.i pos avaliados destacaram-se, 	 em 
termos de produtividade, CNCx 163-026, EMAPA 822 e CNCx177-02G com 
rendimentos de 1.006, 928 e 924k9/ha, respectivamente. A linhagem 
CNCx 163-026,  alêm de elevadaprodutividade, apresentou grios de ex 
celente qualidade comercial. Estes resultados so animadores tendo 
em vista estarem acirnada m&dia local ciuc & de apxosimadamente.  1400k9/ha. 
A cultivar CNC 0434, recomendada para o Amapá, apresentou 
rendimento de 840kgIha, bastante satisfatrlo e se trata de materi 
al de grio branco. As demais cultivares avaliadas no ensaio sio de 
tegumento marrom, ou vermelho. 
0. ciclo veqetativo.dos referidos gentlpos variou de 39  a 
42 dias da semeadura atá 'a floraçio m&dia. 
Em termos fitossanitários ocorreu a presença de vaquinhas, 
que foraçmsa;t isfat.oriajne:itte. corçtr:õ1a4as; coni aplti ciTç&es 'de Fol i su 
per. 
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TABELA 1. Ciclo vegetativo até a floração e produtividade de 22 ge 
n6tipos de feijo caupi aval lados em solo de irea de ma 
ta de terra firme. Mazagio, AP. 1984. 
Floraçào 	 Produtividade 
GenGtipos 	 (dias) 	 (kg/ha) 
CNCx 	 163-020 42 1.006 
EMAPA 822 42 928 
CNCx 	 177-020 39 924 
CNCx 	 163-030 41 878 
CNC 	 0434 42 840 
CWCx 	 155-020 44 812 
CNCx 	 176-03Ç 40 786 
CWCx 	 163-090 40 710 
CNCx 	 188-040 44 680 
EPACE 	 1 40 654 
CNCx 	 159-040 41 624 
CNCx 24-21K 42 621 
40 	 Dias 39 608 
CNCx 	 149-010 1+0 6013 
CNCx 	 163-050 47 602 
CNCx 	 159-030 40 594 
CNCx 
	
164-oiG 48 586 
CNCx 27-2E 41 570 
CNCx 	 188-050 44 564 
CNCx 	 161-o4c 43 531+ 
CNCx 	 163-060 43 510 
CNCx 	 163-010 40 508 
